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La sisena part del D o t .  de Francesc 
Eiximenis com a complement &tic 
a les Ordindcions de Id Cort del 
Rei Pere el Cerimoniós 
L'any 1336, tant Pere d'Aragó com Jaume de Mallorca eren els proragonistes de 
grans festes. Per Pasqua, Pere es cenyí la corona, que porta cinquanta-un anys. 
Cap a la fi de l'any, Jaume -major d'edat i wronat des de l'any anterior- es casi 
amb la germana del rei Pere. Podria ser que les Legespdztinue haguessin estat un 
obsequi per a la coronació.' Aquest reglament intern de la cort mallorquina, un 
wp revisar pel Consell, fou promulgat en maig del 1337, el mateix any que va 
néiier el ~r imer fd de Taume, iurat com a hereu de la corona sis mesos desorés. 
., 
Aquest nou arrelament de la dinastia mallorquina no hauria agradat gens 
al rei Pere. Segons les disposicions de Taume 1, les possessions del rei Sanc de 
., 
Mallorca haurien hagut de tornar a la Corona d'hagó quan aquest es va 
morir sense hereu. Pero Pere buscara onze raons addicionals per justificar, 
l'any 1343, la seva invasió i annexió de l'illa. Jaume ja havia hgi t  corrents a 
demanar ajuda al rei de Franga. Usant els diners rebuts d'aquest per haver 
renunciar a la baronia de Montpeller, intenta recuperar Mallorca per la for- 
ca, pero moría la batalla de Llucmajor, el 1349. 
r.  Fuginr a París, Jaumr .=S vi emportar uiia cbpia de luve de les Legtr, la qual acabara a la 
biblioteca dels jesriires a Anvers. Alla la va descohrir el pare Papebroch, ediranr-la I'any ,743 en les 
Acta Sanctorum iric!). N o v ~  edició. anib rraducció castellana i facsímil del manuscrit. a cura de , , 
Lorenw PCrn Marríne?, Palma de iMallorca, 1991. 
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Al castell de l'Almudaina, el rei Pere va trobar una cbpia de les Leges 
palatinae. Convencut que les podria adaptar per furar el protocol de la seva 
prbpia cort, les féu traduir tot seguit, mot a mot, amb pocs canvis. La tra- 
ducció anbnima fou ratificada pel Consell reial i promulgada en novembre 
del 1344. arnb el titol Ordinacionsfetesper lo senyor en Pere ter6 dAragdsobre 
lo regiment de tos  los offcialr de la rua cort.2 
Eimenis  no tenia encara vint anys quan el rei Pere introduí les Ordina- 
cions com la seva legislació. No sabem ni quan ni com descubrí que es trac- 
tava d'un plagi de les Leges de la desapareguda cort de Mallorca. Aviat cons- 
tata que el Cerimoniós -que consultava ben sovint aquest manual, retocant- 
lo de sa prbpia mi- i els seus oficials estaven preocupats per minúcies 
protoc~~liries xternes, i no reflexionaven mai sobre les qualitats humanes 
necesshies per a una execució mod&lica de les seves obligacions diiries. No 
trobava en les Ordinacions referkncies a l  comportament &tic del personal de 
la cort, a la seva responsabilitat cívica, a virtuts cristianes. Les Ordinacions, 
compilació de 'job descriptions' burocritiques, es limitaven a reglamentar 
detalladament els deures de cadascú dels quatre-cents empleas de la COK. Per 
exemple: 
Tota hora que'l dir boteller al desús dir coper nostrc les damunr dices coses 
per beure a nós aminisrrari, aytantes vegades dels desús dits aygua e vin 
-separadamenr o eiisemps- no rarr de tastar, per tal que si aquí alguna cosa 
nociva -la qual cosa Déu no vuylla!- hi havia, puyca esquivar e la salur a 
profir de nosrres sotzniesos conservar. No ohlit, ans siviament e diligenr se 
guarr, que neguii al qual per son oKci no perranga -e mayorment esrrany- 
al repositari o dre~ador  -lo qual 'la taula de I'argetit' 6s nomeriada- de vin e 
d'aygua en la dira [aula o en alrre loch ministrada a trcar e tastar no jaquesca 
e d'aquí en nenguna manera pertracrar.3 
2. La insiiiuacid que Pece fou I'auror del llibrc es referma a I'inici del texr, <<N&, en Pere ... I,, 
seguit dels seus tirols, perb dc cap verb. Ediciri de Prbaper de Rofarull, CDIACA, vol. 5 ,  Barceloria. 
1850. Nomedicid, acura de Francesc M. Cimeno, en prcmsa, avalkncia (on es preservael mmuscrit 
quc ha estar annatar pel rei rnareiu). Quanr a la volonrar de Pereque es consideri un srcret que les 
Ordinaciorn sdn la rraduccid de les Legel, veg. nora 33, i el meu cstudi «Francesc Eiximenis and rhe 
Statc Sccrer of King Perer's Ordinancefor Court Oftinalru, Catahn Rmim, 16 (zooz), pks. 229-242. 
3 .  Ed. Bofarull, pig. 21, amb millores tipogratiques. Traduccid literal de ixQuories praedictiis 
Rotellarius praedicro Scurifero nosrro praedicta pro potu "ostra ministrabir, toties de praedictis 
aqiia et vino, separatim ve1 mixrirn, non oniirtar praegustare, ut si ibidrm aliqua nociva (qiiod Deiir 
avenat) exisreret, valearnu evirare er salurem ad commodum subjccronm conservare. Nec immrmor 
LA SISENA PART DEL «DOTZh» DE FRANCESC ElXIMENIS 
En la sisena part del Dotd, sobre els «officials dels reys e dels grans 
senyors»,* Eiximenis vol oferir un complement &tic i moral a les irides dis- 
posicions administratives de les Ordinacions. No es refereix mai obertament 
a aquest llibre +n codi, sí, com veurem-, perb sense aquest rerafons no sa- 
bríem explicar les grans diferencies observables entre els cap. 676 a 773 del 
Do& i els vint-i-sis capítols de les distincions 1.4 a 1.8 del Communiloquium 
de Joan de Gal.les, manual usat per Eiximenis com a model del Dotd i com 
a pedrera per a treure'n citacions.5 
En els primers quatre capítols recorda al lector I'estructura de tot el Do&, 
basada en el fet que hi ha sis «especies de principat e de senyoria o de regi- 
ment», ates que algú pot senyorejar «sobre si mate ix..., en una casa solament ..., 
aalcunaciutat ..., a alcuna provincia ..., a un regne ..., a tot lo r n 6 n ~ . ~  Laquarta 
especia és dividida, al cap. 679, en deu maneres de servir el rei: «Fer justicia ..., 
exeguir-la ..., administrar compt es..., servir el rei per sa cambra ..., o per sa 
taula ..., o per ses cavalcadures ..., o persa capella ..., o persa confessió ..., o per 
sa almoyna ..., o per fet &armes...». Eiximenis menciona en cada categoria 
alguns oficis concrets, pero redueix el llistar tot seguir a tres grups: (Aquells 
cxisrar, imo caurc praccavcar cr arrenre, ne aliquem ad qucm ex oficio minime pertinear, er inaxime 
exrraiieum, repositorio seu dressatorio (quud in proximiori loco mensae, quo fieri poterit bono 
modo, esse volumus) panis, vini r t  aquie Nobis in rnrnsa [apponendumm] sinar appropinquare "el 
eorum aliquid quaquomodo perrracrarei, (Acui Sanctontm, reed. 1876, mes de jiiny, vol. 3, par. 38). 
Observcu la inrroducció dc la dcsignació nraula de I'argcnr., i I'omissió de la indicacid oii s'ha de 
allocar. No s'ha traduit el verb iinpartant appropinyuare o cal llegir mercar en lloc de <,a trrar.. 
4. Cito rl vol. 4de les Obre3 CompleteideFrancercE&imeni~, cdirar acurade C. Wirrlin i nou 
mllobondors, Girona, ,987, piigs. 3-22?, El vol. j, amb els cap. 469-675, dxra del 1986. El vol. r del 
Dotd s'ha publicar I'aiiy 2005, a cura de Xavier Renedo. 
5. Sobre la imporr2ncia del Communiloquium per al nosrre auror, vegeu C. GUAKUIOLA, 
xJuan de Calles, Cataluña y Eiximenis,~, Antonianum, 64 (r989), piigs. 331-365; A. Hnuí, ,iEiximcnis, 
Jm de Salisbui). i Fr. Joan de Gdles, O.F.M.., rccd. diiis D%&irneni,a Sorlrabelde Viflan, Valkncia- 
Monrserrat, 1990, pigs. 125-149; i C. W r r n i ~ ,  «Models i fonts per al'estructuradel Dotddde Francrsc 
Eiximenisu, dins Actrr dd Quan Coi40qui de kz NACS, Mantserrar, 1985, pigs. 103-no. Ciro aci el 
C~mmunilo~uium, segons I'edicib feta a Ertrashurg I'any ,489. Hi ha una versió catalana, fera 
probablemcnr a Valkncia cap a la fi del regnar de Pcre 111, perb iio fou wada per Eiximeiiis (veg. 
nora 19). Veg. Lluís Rainoii i Ferrer, Edicid crítica i emdi de kz nB,rnma de Colkcioni» de Joan de 
G a h ,  trsi doctoral, Universitar de Valencia, ,997. 
6. Transcriu els noms llarins d'aqilesrs regiments: ,imonastichus, yconomicus, poliricus, 
desporicus, regalis er monardiicusn, iioins de tradició ariscoc&lica que Eiximenis afirma trsure de 
Merwriar, 50 Cs. Hernies Trisinegisr. 
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qui servexen a justícia ..., a consell ..., a la persona del princepi>. Al cap. 773, 
darrer de la subdivisió, justificari un cop m 6  no haver parlar també de copers, 
botellers, sobrecocs, uixers, sanres, etc.: «Di[ de tots officials seria cosalonga 
e infructuosa. Basta tractar dels principals, car per 50 qui dit és d'aquests poden 
veure los altres, axí domistichs a la casa del príncep com forans, ells com se 
deuen regir e governar en lur officis e regirnena. Si ens demanem com els 
empleats subalterns poden (iveure... com se deuen regir» observant els ofici- 
als principals, hem de concloure que Eiximenis no té en ment ací els de- 
talls de la seva feina individual, sin6 al seu comportament humi  i &tic, 
qualitats de caricter. Aquestes s6n les mateixes pera tots, des del més humil 
portador d'aigua, fins al poderós Canceller. Per aixb diu al cap. 682: ((Lo 
canceller no deu ensenyar negun vici als altres ..., per tal quant és proposat a 
tots axí corn a mirall de tota vinutn. 
No sorpren, doncs, que Eiximenis parli primer del Canceller, no dels 
majordomes i dels camerlencs, com fan les Ordinacionr. D'altra banda esti 
d'acord amb el manual que aquest oficial deu ser un «hom ecclesibtic ..., 
arquebisbe o bisben, preferentment doctor en Ileis. Perb el rei Pere parla del 
Canceller com si no fos més que el cap de la hurocricia de la cort, responsa- 
ble de contractar el personal, de presidir les reunions del Consell, de *tornar 
els edictes del rei a forma cbngrua de dret e de rahó,), a més d'haver d'auto- 
ritzar el tresorer de pagar 15 lliures a tot domestic que hagi perdut una mula 
en el servei del rei (pig. 111). 
Eiimenis estableix des de I'inici que el Canceller és el cap de tot I'aparat 
jurídic en tot el pais, i que és «fre del rey, e u11 del poble,' e defensor e escut 
de veritatm. Ja en la ~ b r i c a  del tot primer capitol de la secció (680) afirma 
que el Canceller deu ésser «hom esforqat e de vigor, e no deu ésser mamot ne 
badoch ne boch ne bestia ne asen, afegint dintre del text que el conseller reial 
7. El programad'usar parrr dcl cos hilrnk.com a meclfores de les acrivitaw drls oficialss'enplica 
a la inrroducciú a la quana part del Communiloquium, usaiir, sense dir-ho, el Policrnticur de Joan de 
Salisbiily (el qual ho ré de I'lurarc). Eiximenis el va encara ampliar, pcrb no scmpre amb exir, crec. 
Uii arcmplc: ,,Lo cap conten cabells, per los quals 6s significada la reiiiporalirar e béiis dc fortuna 
qui deueii &ser ab lo canccllcr ... Dcu, doncs, aver héns remporals qui sien seus e ab el1 tosremps, ací 
com los cabells són en lo cap plantaw 1ie.s lunyeii d'ell si donchs "0.1s ne arnncha hom ho nols  
ralla.. Aquesra banalirració drl tema religiús del cos iiiísric es rroba raiubd al Primer, cap. 237 (cirar 
a FraxcercELuimmii: PIDU, ed. Xavier Kenedo i Serg¡ Gascon, Barceloiia 1993, pkg. 37); i en cl cap. 357 
del Do&. Pera més detalls, veg. el llibre d'A. Hauf, plgs. 136 SS., citar a la nora 1. 
francés Nebridius havia dit que «canceller no devia ésser fembra ne bajocha 
ne galimop.8 En les Ordinacionr no trobem en lloc tanta mestria verbal, ni 
opinions com la següent: Els cancellers han de ser doctors en iieis perquk «los 
princeps (són) comunament ignoranrs en les leys, e en les canbniques, e furs 
e costumes de lurs súbdits ... ; e per tal quant [els cancellers] són clergues, no 
tembran molt als prínceps, ans los prínceps reebran lur correcció axi com de 
pares» (680). Els cancellers deuen corregir els reis si aquests «fati res contra 
jusrícia~, potser perquk volen complaure a la reina. Com a exemple d'aixb 
darrer, Eimenis  conta el cas d'una reina d'Anglaterra que volia fer acceptar 
com a canceller un parent seu indigne del chrec. David Viera ha reconsrruit 
recenrmeiit aquest cas histbric amb metodologia modklica.9 
En el cap. 681, Eiimenis demostra «Com lo canceller deu ésser hom be- 
nigne, dolc e rractable e sens pompa he ergulln, perb ja esta parlant de jutges 
en general. Conta una llarga ankcdora sobre un jurista pompós de Florkncia, 
visitat i punit per l'emperador Teodosi.'" Al cap. 682 treu del Fab~lari la 
faula com el lleó, rei dels animals, havia fet discutir als seus consellers sobre 
qui deuria ser canceller: el llop cruel, el cavd ergullós, el gos luxuriós, la guineu 
falsa, I'ase pagks, la bogia dissoluta, o I'elefant ~generós, poderós, personat, 
piadós, benigne, espatxat e fort av is t~ . '~  
L'esdeveniment relatat al cap. 683 té aspecte d'ésser histbric, ben recordat 
en cercles monbtics catalans. En temps del papa Innocenci IV (t 1282), I'ar- 
quebisbe de Marsella, Lorari, canceller del rei Carles de Sicília, havia firmat 
I'edicte amb el qual aquest deposa -sense tenir-ne el dret, com ben bé sabia 
8. Mamnt i gaiimo(surtrn t m b e  en el T c r ~  .Casa de galimo~... és caseta sens gall ... e hosral de 
m o t a  e de babor», citar per Coromincs, DEC?tq.joo, sowgnllimarrot, 'gall sense cresta'. iS'equivow 
relacioiiaiir lnamota amb 'mairnó' o 'mona'; éc un derivar, no registrat en els diccionarir, de iimamó,,, 
mania'.) En el cap. 588, Eixiineiiis parla d'un <rcanceller manjnra que iparia rsquaravzt entre 
barres, car era hom rapar e embrijatx, i al cap. 205 escriri: iiJurista ociós, e jutge pereós, e advocar 
cmbriach o somniós, 6 hacallar criminóar. rima que posa en boca del rei Edrtard d'h~glarcrn!. 
9. D. VIBRA, iiOn the King's Chancellor: Chiptrr 680 of Fraiicesc Eixinienis's Dme del 
Cre,stidio», Carahn Reuicw, 12 (1998), pigs. 89-97, El cap. 585, inririilar ,<Com per prerhs dc muller 
príncep no deu lcmr justicia», porser alludein a un fet ocorregut a la corr de Joaii 1. 
10. Eiximcnis sembla familiar sobreror amb rl tercer Teodosi, nascur a Espanya, Icgislador, 
pare de I'eniperador ilcadi, dcstinarari d'unn carta de san[ Arnbrós (avui numerada L1). Pero 6s 
diibrós que hagués, un dia. passejat per Flarhncia. 
11. Camparcu mis endnvanr les discussions davant Jaume 1 sobre qui deuria ser coiiseller 
(cap. 719). i d m c  Jaume TI sobre qui hauria de ser trrrurer (cap. 752). 
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Eiximenis acaba el cap. 695 amb la frase lapidiria ((Teodosius, empera- 
dor, féu ley general que negun no fos sentenciar a mort ans que per trenta 
dies no fos vist tot son fet e menat judicialment, e dada al criminós plena 
audiencia*. És obvi que voldria que aquesta llei (existeix?, és de Teodosi?) 
s'adopti en els regnes de la Corona d'Aragó. 
Sorprkn que comenci el cap. 696 referint-se a sant Ambrós com «lo dizglo- 
riós donon) encara que no I'havia mencionat abans. Afirma seguir, fins al cap. 
698, el tractat sobre la negligencia i subornabilitat dels jutges que Ambrós havia 
enviat a Teodosi, pero no sembla tractar-se de la lietra LI. Joan de Galles sí 
que c i t a h b r ó s  en el cap. 1.4.3, d'on Eiximenis treu, pero, tan sols citacions 
de sant Gregori (per exemple, Maiora crirnina tarde nedendz szrnt: «Los ma- 
jors crirns ... deuen ésser creeguts pus m)). Tinc la impressió que fou fra Francesc 
qui havia escrit, un dia, un informe jurídic sobre l'administració de la justícia. 
Seguia esperant poder incorporar-lo en el Set2volum del CrUtid, volum -mai 
escrit- al qual envia ara el lector amb sorprenent freqüencia.15 No el vol citar 
molt ja ara, pero n'aprofita algunes idees, potser les que expliquen les xset co- 
ses [que] torben dretura e veritat de juy), que diu treure de sant Ambró~. '~  
Perb es limita a resumir les primeres tres; diu dels punts quatre i cinc tan sols 
queja n'havia parlat, i ni menciona el sexe punt. Les idees que sí que exempli- 
fica seran les que més li tenien al cor; per exemple la sisena, sobre la ~fretura de 
dreta entención que tenen els oficiais de la justícia si procedeixen amb efúria o 
ab cmeltao, (6.703). Com a mostra d'aixb, conta com Morfeo, rei de Listris 
(topbnim bíblic!), exilii els seus saigs que havien ecremat un hom poch a poch 
axí com si fos carn de moltón, i decreta una liei que vl'hom no's puxa cremar 
viu sinó per e r e t p  i que tot altre condemnat primer s'ofegui, cremant després el 
cors mort. Eimenis estava d'acord amb aquel rei Morfeo que «tot oficial de 
justicia qui ... agués a exeguir mort o dar aitra pena, que pensh la pus dolp  e 
menys penal manera que poguks al mónn (698). 
15. Cap. 695: <,(que) lo Drer haproiScit connaprecipiter ... dir avern longamenr en lo Ser2nlibre, 
eii la niarkria dels jurgss e dels lurs juyssi; cap. 702: «Drls juís e dels jutges (haurm) parlar pus larch 
en lo Sc th  libre ... speculativament r supril; car $0 qui aci 6s dit solament és dic moralmenr en quanr 
sr prrtany a prrycar - a insrruyr a aquel1 qui ha a preycai- a aquells jurges,~; cap. 703: «veges 
largamenr en el SetLn libre ... 50 que aci avcm Icxar*; cap. 706: eD'aquesta markria avem parlar 
largainenr en lo Seten libre, per que no u cal ací replicar altra vegadap. 
16. Sán prau diferenw dels cinc «majors corruptós de jusrician que Cibales, iihoidar de la con 
del rey Koberr de Cicília», expan en el cap. ~ 9 0 .  
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Elaborant aquest tema, parla en els capítols següents de les circumstincies 
que recomanen misericbrdia i indulgencia. En el cap. 699 dóna molts exem- 
$es -aiguns els treu del cap. 1.4.4 del Communiloguium, tot i dient que els 
té de Vaieri Mjxim VIII-- de w m  (dos passats flixaven en la rigor de les lleiss 
quan I'una o I'altra de ser bones raons ho recomanava." El seu primer exem- 
ple de la pietat i carita romana recorda I'alliberament de «Callea, romana 
dampnada a la mort per fam ai drcer ..., que vivia mamant sa filla, qui era 
letera, qui ror jorn la visitavan. Vderi Mhxim conta aixb a v.4.1, sense men- 
cionar el nom de la rnare, resumint despres la histbria semblant, pero més 
divulgada, del ve11 Cimon i de la seva filla Pero. 
El cap. 701 demostra el precepte «No és legut pregar per lo criminósn, rema 
ja tractat al cap. 593, inritulat «Cascú se deu guardar de deffendre peccats e 
mals hbmensn. L'exemplum en el cap. 701 sobre ~Theofastus, rey de 
Capedbcia ..., Jotum, son cavaller ..., i Sareto, príncep seun, dit tret de «Titus 
Livius, in opere minori, capitulo XX», és bbviament una invenció d'Eimenis. 
Al cap. 703, fra Francesc dóna la impressió que Valeri Maxim VI.3 és la seva 
font per a tres exemples d'extremada crueldar contra wndemnats: «Cambi m... 
los feya vius escorxar; e Lacarus, rey judich, los feya lo cor arrancar; e Pirrus, 
rey de Roma, los feya a grans turments finar lur vida». Perb tan sols Cambises 
és mencionar per Valeri. No se ni qui és ni d'onve Lacants, i dubro que «judic» 
vulgui dir 'de judea','8 pero crec que en el cap. 297 Eiximenis usa I'expressió 
errbnia «Pirro de Roma» per referir-se ai rei -de nom gairebé hombnim- Pere 
(veg. nota 33). Aú, potser, vol fer recordar com aquest va fer matar els rebels 
unionistes fent-los beure el metal1 fós de la campana de la Unió. 
La influencia dels materials reservats per ai Set2 es nota en I'estil dels cap. 
70y i 706 (i un cop al cap. 710). En cap aitre lloc de la sisena part del Dotd,  
Eimenis  fa referkncies exactes a lleis precises, i ací es limita a resumir-les en 
catala. Per exemple: ,<No deu negun advocar ... cridant ne cavil.lant: III, q. 
VII, Si quis». 
~ 7 .  En rl cap. 587 havia explicar que  el rei no  pot ,,venir cancra fiirr e patis legurs,~ (si hu h 
Csrnereit depasici6>,), pece por <icelaxar la ley per be de lacoiuunirar~, renint en compre cerrs ,,raonahlcs 
circunsrincicsm. 
IR.  Lluis Brinrs Garcia, autor de L,~f;losgfin rocinlypolinca de F~anceicEiximenir, Sevilla, 2004 
(nmbé en CD-UOM, i aviar reirnprgs, en els suEstudis Fraiiciscaiisn) cm va suggerir que Lacarur 
podria ser u11 anagrama dc Carolui, allusió al ridnic rri Carlrs d 'h jou,  criticar als caps. 608-609 i 
663 del Do~2.' 
LA SISENA PART DEL <<DOTZE» 0.5 ERAXCkSC EIXIMENIS 
En els cap. 709 i 710 llegim un resum de cinc consells de Severus sobre 
com determinar si un testimoni és creible. En el cap. 711 trobem conseiis per 
a innocents que es veuen falsament acusats. To t  el cap. 1.5.4 del 
Communiloquium ha passat al cap. 712, amb un error degut, crec, a certa 
descuranca del nostre autor amb detalls bibliogrifics. Joan, de GaHa  escriu: 
Ait Gregorius, Moralium 111, super illudJobXAXX 'Fnwtra ...', i Eiimenis 
copia: «Diu sent Gregori, XXXI Moralium, sobre aquella paraula de Job: 
'Frustra ...' ».'9 
Al cap. 713, Eiximenis canvia de tema. Havia dedicat trenta-tres capítols 
als administradors de la justícia perque en sabia molt, havent esmdiat el1 mateix 
jurisprudencia. Tot i la seva humilitat franciscana, segur que hi havia mo- 
ments quan pensava que, promogut a abat o bisbe, i nomenat cancelier, podria 
contribuir molt més al benestar humi i social de tot el país: També li hauria 
agrada, crec, ser nomenat conseller del rei. Dedica a aquest &rec vint-n-cinc 
capítols (713-737).~~ Les Ordinacions es limiten a details coticrets, protocolaris 
-per exemple, sobre on han de seure en la sala del Consell, en quin ordre han 
de parlar,2' com han de rebre ambaixadors, etc.-, excepte en I'apartat que 
els adverteix del perdí de perdre «la libertat de arguirx si accepten suborns,22 
siguin materials, o intangibles, com promesa de serveis, o.adulacions. Perb 
el passatge és inintel.ligible, i no tan sols per culpa de 1'edito:r Bohrull: ((Jassia 
que tres sien acceptacions de dons per los quals la humana n a h a  contre justicia 
militar es coneguda favor damistats $0 és saber adulacio de laor e acceptacio 
19. La citació de Gregori coiiierica a n b  P1u1 rdptoribm kbernzrr memere, rradriit amb ,Maior 
- 
dolor devem wer de la perdició de les Animes dels ladres e rnptorsn. F.1 mor Ilarí raptorei no ha esrar 
calar en kvcrsi6valcnciana mcdicval dcl Communiloquium, on llcgirn el hinimi sladrcs i rohudorsu. 
Eiximcnis inrrodi~eix tor seeiiit un altrc binomi amb Ilarinisme: m ivntionalei: .coses miindancs e 
u 
irracioiiablesi. 
20. Parla del5 con~ellers tnrnhé en el Terc, en la srcció dedicada als prcats de lailengiia, un. 
delr q d s  6s *dar mal coiisclln. Discutcix alla iatnbC ics ,<coses ncccssirics a bon conscller,>, afirman1 
basar-re en Plrirarc. En els cap. 371 a 373 del Doid rracra prinier .d& mals ronsellei-s dels príncepsn, 
i desprgs dels «boiis corisellers de la cosa pública,. 
21. Lcs Leger i les Ordinacioni (phg. i i r ) ,  i Eiximenis (cap. 726),  esran d'acord qiie cal fer 
parlar prinier els cunsellers jovrs o de ineiiys presrigi, i al rei coiii a úlriiii, per eviiar que iotliom 
iepiti Irs opiriiuns drls rriCs podrrasas o fainusos (con) succeiii durant CI Coiiiyrornis de Casp). 
22. El Commzrniluyr~ium dedica el cap. 1.8.3 a De impmbd muntrum accqrione en genenl. 
Eiximcnis rn parla rrprtidamrnt, una darrcr~ vegada en rl cap. 758, drdicit a l s  curials, prrb *frsprés 
dc poqiics frases diu quc cidir Cs damiinr quanr mal és aquesrn. 
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corporal de do».23 Eiximenis sap que tals dilemes &tia  no es poden resoldre 
fixant el límit d'obsequis comestibles a zo sous, i el de joiells a 10 sous (Or- 
dinaczons, ed. cit., pig. 189). Havia dedicat poc abans sis capítols a recoma- 
nar que es pagui a s  funcionaris jurídics un salari prou alt per eliminar la 
penúria com a justificació d'acceptar dons o de prolongar els p l e t ~ . ~ ~  Les Or- 
dinacionr, com ja les Leges, parlen d'aixb en el tot darrer capítol -les pagines 
que hi segueixen són obvis a~endixs ,  f m t  els ingresos dels advocats a quaue 
diners per cada iiiure del valor de la cosa en disputa, pagables tant pel dema- 
nant com pel defenent, fins a un mixim de 40 lliures barcelonines (ed. cit., 
p%. 191). 
Joan de GaLles dedica als consellers els nou capítols de la seva dinstinció 
sis. Eiximenis els aprofita tan sols en part. Com ho fa sovint, pren una frase 
&una autoritat i dedica a cada sintagma d'ella un apartat o capítol. Ací man- 
lleva a «Tukli, in secundo Rethorice~ la defiiiició: <<Conse11 és cerquar e enque- 
rir / diligentment 1 ab hbmens savis e experts / com te deus avisar e proveir 
., 
en les coses grans esdevenidores, duptoses e perilloses~~ (713).~~ Manlleva al 
Communiloquium almnes citacions i exemple~,~6 pero les dues ankcdotes sobre 
els reis Jaume 1 i 11 són, evidentment, d'ell. En la segona, al cap. 719, a n t a  
com el primer Jaume explicava, un dia, per que no volia com a consellers ni 
grans prelats, ni grans barons, ni grans  mercader^.^' Amb fina ironia, 
Eiximenis li fa dir que «el prelat tostemps consella ... que les jurediccions 
23. Ed. cit.. pig. 18% Eiireiiiri: 'Soin susceptibles d'actuar contra justicia si acceprem I'ii o 
l'aitre de tres ripur de dnns: favors, idulacions, obsequis'. 
24. Compareu com al cap. 280 Eiximrnis havia recamanat que s'iiis~allin coi" a caiicellers 
grans prclats, perquk aqucsrs, «per d quanr han gran5 rendes, nn prndran dons de negun., i coni 
n<r han a heretar fills, no seran avarr. 
25. No he sabut lacalimar aquesta definicii5 rn Cicrrú. A la fi del cap. 712, per orieiitar el 
lector, Eixin~cnia rcpcreix la citació fins a neuperrsi, i els adjectius que havia afrgit cll matrin: 
«conscieiiciats, tenieiis Déu, verdaders e ferms, sccrets e no passionars, mas j u n  e dren e ieposarrn. 
AI'inici del cap. 725 repeteix la «darreraparr de la dira difiiiició~ (de Cicerb), i al cip. 729 diu rreiire 
les mareixes qualitats del «brin conrellrru $una altra font. 
26. 1 podcm obsenrar com Demarami en el De benefiiü VI.]i de Senrci esdrvi Damagamen 
el Conimuniloquium L6.3, i d «gcan philbsof apellar Damaschusx en el Do& 717. 'l'ambé podcm 
observar com dos exemples. contats I'u ieie I'alcre al cap. 11.1 del Valeri Mixini, forcn abrcujats pcr 
Joan de Calles a la fi del cap. 1.4.9, mentre que Eiximenis els separa. usant el primer -amplificar- 
al cap. 717. el segon al cap. 718. 
27. Al cap. 737 trobarcm uii pcscarer com a conseller, i cm el millor de ron. Cf. la noti i r .  
del rey sien dades a la Esgleya~, perb hauri estat d'acord amb el rei que el 
bar6 -$o és, la aita noblesa- atostemps és contra les ciutats ... per la paor que 
los ha», i que «lo mercader ... no's cura sin6 que puxa guanyar)). Jaume man- 
té, i Eiximenis amb ell, que cal sapellar a consell cavallers simples e notables 
e ancians, qui no han grans baronies, e honrats e famosos ciutadans». Algú li 
fa observar que no segueix els seus propis consells, atés que ((appellava en 
consell son canceller, qui era prelat, e son vici-canceller, qui parlava ab una 
bocca ab lo canceller, e aprés son mestre racional e son tresorer e escrivi de 
ració, esos camarlenchs esos promovedors» (compareu el llistat en les Ordi- 
nacions, pig. 186). 
Amb certa astúcia, Eiimenis lliga en els cap. 720 i 721 dues citacions bí- 
bliques, I'una aconsellant que el rei «aja sos consells ab los seus... e no ab 
estranysx (Eccl. 8,21), i'altra per recordar que amani nostre senyor Diu als 
juheus que lo rey que elegirien que fos de lur nació matexa e no estrany) (Deut. 
17,15).28 Escrivint aixb quan Joan 1 no tenia encara un fill hereu, jtenia algu- 
na premonició del que passari I'any I ~ I Z ?  Més aviat fa ressb al que deia el 
poble, al quai Vicent Ferrer voldri fer entendre que el seu nou rei, Fernando 
de Antequera, no els era realment «estrany», a t b  que havia estat engendra 
quant els seus pares viatjaven per 
En el cap. 723, Eiximenis torna a la definició de 'consell' feta, segons ell, 
per Ciceró i escriu el que li passa pel cap sobre el tema de «proveir en les coses... 
duptoses e perilloses)>. Fa semblant d'introduir una nova font, les ~Amones- 
tacions que Pipinus, rey de Franca, trames a son fill Carles Maynes sobre la 
ordinació de sos consells» (726-7z7), perb es tracta més aviat d'informació 
que havia aprés en manuals de retorica, com els d'kistbtil i de Ciceró, citats 
i recomanats aquests ai cap. 734 i 735, o en el Tresor de Bmnetto Latini, usat 
al cap. 735.30 El lector modern perd una mica la paciencia, pero el públic 
medieval trobava probablement ben útil el cap. 736, que contesta a la pre- 
28. Sorprén que no citi el text Ilatí. L'Edesiasth havia d i ~  coram exnnneo n e f a c h  comiliurn, 
'en presencia d'un estranger'. Eiximenis no ho d l a q u e  Déu doni I'ardre de no alttnurgmrir hominm 
regemfacere als jileiis, perb la manera com Higa les ciracians, i com divideix i intitula els capirols, 
rnostra que voldria fer aceptar i'ordre divi a la Corona d'Arag6. 
29. Veg. R. M a ~ é h I ~ r z  PIDU, Elcompromiro de Carpe, introducció a Hbtonn deEqnía, vol. 15, 
Madrid 1964, reed. 1996, pig. CXXXI. 
jo. Es mou en el marcix a r d e  dc fonrs d rracrar anbnim DeprovidPnciniobre coniell, preservar 
en tres rnaiiuscrits inedits. Corneii~a mb una alrra definició de 'consell' dita rrera de Ciccr6. 
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gunta <<Que fari lo conseller a qui, per son desastre, no occorre neguna raó 
soptosa a provar qo que diu?. (Solució: deu recórrer a les famoses set pre- 
guntes heurístiques recomenades ja per Quintilia acur, que, quid, quo moh, 
quando, ubi, occasion, completades (per Eiximenis?) amb equibus [falta 
auxiliis], quo non, euentus»). 
Són precisament les repeticions en aquesra subdivisió que ens mostren les 
preocupacions del nostre frare, i els greuges dels seus conciutadans. Akí, al 
cap. 723, conta com I'<<efeminat» rei Odolant de Lhia srevocava a instigació 
de sa muller» sovint el que havia estat decidit pel Con~ell.3~ Els pares del 
regne, dona,  ((en lurs Corts generals», determinaren que una decisió que 
concerna «la salut de la cosa pública ..., que I'agués tantost a exeguir aytal 
conseller qui era principal)). En el cap. 728 llegim que ~Ocllandus, jurirconsulnis 
de Roma, en les seves Odiciom.," aconsella que «Si lo príncep, apr6s conclu- 
sió del Consell, lo empatxa ..., aquells consell6s a qui és comanada la execució 
lo deuen requerir ... que eil no dega empatxar la salut de la cosa pública ... E si 
el1 no vol hoir ne obeir ... que sia request de anar a les Cortsu. 
El Camerlenc és el segon oficial principal en el llistat d'EWmenis, i també 
segons les Ordinacionr. Joan de Gal.les li dedica un sol capítol, el 1.7.'. Pere 
111 insisteix en la «continua assisrkncia. del camerlenc al seu costat, dia i nit 
(phg. 62). Fins i tot deu acompanyar-lo a I'excusat: «(deu) en los secrets de 
natura entorn estar» (pig. 63) Al cap. 738, EWmenis repeteix el mot 'secret' 
sis vegades, perb primer és menys precís -1 camerlenc «li 6s pus ajustat en los 
lochs pus secretsn (dona, també la cambra on dorm, sols o acompanyat)-, 
després hi dóna un sentit psicolbgic: (<e sap sos personals defalliments e mi- 
series e malalties secretes». Amb raó en dedueix que el camerlenc «té lo 
rey en son punp.  Comenqa el cap. 719 constarant: «Si lo príncep és bo, lo 
camerlench qui és bo e ab bon seny por fer qo que's vol d'ell*. El camerlenc 
deu pensar sempre «com pori profitar per ma del rey a la cosa pública., I'am- 
bició de rota la vida d'EWmenis. 
El cap. 739, crec, és un exce'lent exemple de com, a vegades, el nostre autor, 
usant noms i dates encoberts, divulga conviccions seves arriscades o coses que 
- 
hauria de conservar secretes. Conta que, «segons la histbria oriental», el rei 
1 ,  iAllusi6 a Joan 1 -el qiial 'udolava' duranr Ics r v r s  rnigraiiies?- i aViolatir de Bar? D'alrra 
banda, el cap. 760 h pensar eii les relacioiir dificils cntrc Sibilla de Fartih i el seu FillasrreJaan. 
32. ;Error de copirra per Ordinacioni, o joc de paraules, anib rcssó dc 'odi'? 
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Ermel de Lusa tenia un camerlenc, «quien lur lengua s'apella lira% apellat 
Eliel, el qual af4u un tractat de consellar als príncepsn. El llarg cap. 740 fin- 
geix resumir cinc consells d'aquell tractat, perb s6n idees que ja hern trobat 
en pagines anteriors (per exernple, que no s'acceptin suborns). A la fi del ca- 
pito1 aprenem que 
Aquesta ordinació e iiiforinació de camarlench féu transportar Archadi, 
emperador de Roma. de c.Jdeu eti lati, eii son temps, e la's fcya legir davant 
sovin, car gran plaer hi trobava. E ami  molt lo dit Eliel, qui morí missatger 
del dit rey, aquí en Roma, regiiant lo dit emperador, ~o & en I'any de nostre 
Senyor CCCLXXXVII; e fo soterrat en les rurines dioclesianes, ab gran 
solenipiiitat, segons quc posa la dita historia. 
En un altre Uoc presento els arguments que em fan creure que Eimenis  es 
refereix ací, en dau, al mllat de les Legespahtim de la 'oriental' d a  de Mallorca 
a Barcelona, on el rei Pere -mon I'any MCCCLXXXVII- les féu traduir.33 
Els cap. 741 a 745 tracten del ((real execudor de justicia ... que nos appellam 
'alguatzir'». Eiximenis, de nou, ens envia per rnés detalls al SetP volurn del 
~iTxtih, on elongament és rractat de penes justicials e de lurs rninistresn. Les 
Ordinaciom donen molts detalls, per exemple sobre com distingir «#causes 
gransa, prerogativa del Consell, de ((causes poquesn, espatxades pels aguails. 
Eiximenis es concentra en les qualitats humanes i cristianes que deuri'en ha- 
ver aquests, indoent-hi agricia i cortesian en el tractament, físic i verbal, dels 
presoners (744).3* Fins i tot suggereix que si el rei mana «en fúria o per males 
informacions ... pendre aquells qui no són de son for ..., o matar aqueUs que 
no pot ne deu, [que deuen] dar dilacions ..., o secretament encautar la part 
que's luny o que fuscan (741). 
33 .  Vegeu el mcu cariidi cirar a la nota z. Obselveu que, igual qur Pirra no era vrei de Rotiiax 
(veg. CI mru rstudi «El rei Pirro de Roma cn cl Don2 del Criitid de Francesc Eiximcnis Critica 
cncobcrra de la polírica sarda del rei I'ere dc Cmiunyau,Anr<ario deE,zudiorMediainle~, 25.2 ( ~ g g j ) ,  
pigs. 647-657), Arcadi no era emperador a Roma, sin6 a Coiismriiioble. Ainb la invcnció que 
'caiuerlenc' cs diu, en ~ d d e u ,  Iirar, Eiximenis semhla burlar-se de les ganes del Cerinioiiiós de canviar 
els tirnlr de toca una serie d'oficials seus: de 'niesrrc dc la walleria' a 'conestable'; de 'camhrer 
inajor' a 'mer lenc ' :  erc. Les Legei havicn csrat porradrs a Barcelona pel camerleiic rnallorqui Lope 
Upei, ainb els iiiicials L i L. 
34. La insist&nciad'Eiximenis que l'aguail no 6s simplcmenr un botxi sense maneres i rducaci6 
ha esrar ohsei~ar darreramenr per Manuel k k z ,  «Jueces, abogados y notarios eii el peimnienro dc 
Francesc Eiinenis r ,  diiis &'de, en hornmgch RenéeMnmnage, ed. per S. Dauchy. zooo, p*. 9-15. 
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Eiximenis dedica un sol capítol, el 746, al Majordom. Un cop més ens 
vol fer creure que es basa en una font antiga, a ú  un text escrit per ~Leuterius, 
yconomus de Valentinib. Sorpren que el nostre frare, en general enemic de 
modes estrangeres, posi com a darrer consell d'aquest que el majordom 
s'informi dels eestils e maneres de tineils dels altres prínceps del món» i que 
n'importi els millors. Insistek en que el majordom deu assegura-se que la far- 
maciola en el menjador reial estigui sempre ben provista de xpedres precioses ..., 
lengües de serps specials ..., empromptes celestials ..., triaga i metridatn, 
antídots sobre els quals el nostre frare -eU mateix ni supersticiós ni crkdul, 
perb ple d'interessos dignes d'un folklorista i d'un psicbleg- tenia molts 
coneixements, els quals li hauria agradat poder fer servir a la cort.35 
El cap. 747 tracta de dos oficials: el Mestre racional i 1'Escrivi de raó. 
Eiximenis diu que no li cal fer-ne (donch rractament ..., per tal quant [el pri- 
mer] no ha fer sinó hoyr lo compre dels altres,,. 
Sobre el Tesorer te més a dir (748-755). El Communiloquium li dedica tan 
sols el cap. 1.7.2, resumint-hi la faula d'Esopi sobre les queixes dels mem- 
bres del cors contra I'estómac. Eiximenis afirma haver-la trobada en el 
Polirraticw N.30 de Joan de Salisbury, la font de Joan de Gal.les (751). En 
els cap. 752 a 755 resumeix les opinions defensades durant una disputa tin- 
guda a Barcelona davant el rei Jaume el Just i Guillem Ramón de Montcada.36 
Afirma que, segons li havia contat un <<notable hom qui fo present en totes 
les dites cosesu, Pere de Querait parlava en contra de clergues o prelats com 
a tesorers, i Ermengol, comte d'urgell, en contra de jueus.37Un noble 
d'Arag6 -«lo nom del qual vull ací callar»- mantenia que homes casuats farien 
bons tesorers, perb el va contradir I'infant Jaume, el ((Patriarcha de 
Jherusalemr. Aquest defensaval'opinió -molt del gust de fra Francesc- que 
cavallers tampoc no serveixen per a aquest ofici, i va dona  fi a la disputa 
. 
Vegcu la m n a  ponkncia «;Es verirar que Francesc Eiximeiiis "inveiirava aurors, ritols de 
Ilibres, i noms de reis i d'altres persones" i que paria $una "ingtnu'itat i credulirar rense limirs"?a, 
Arter del 7i& Con@ de Lz AI1,I.C (Girona 2003). en premsa. 
36. Els personarges mencioiiars s6ii hisrbrics. Pcrb, porser, cal veilre darrera I'allusió a un 
informador (molr vell!) i el callarnenr del iioni del iioble d'kag6 la mescria recbrica de I'autor. 
37. Sobre jueus cam a trs<iirrs rrials vegeu David VIERA, «San[ Vicent Ferrer, Francesc 
Eiximenis, i el pogrom dc ijgI>,, diiis Actei del si12 co/loloqui dp la NACS, Barcelona 1992, pigs. 243- 
zyq, i .Tlie rrearmeiir of rheJewand [he Moor in die Catalaii Works o~FraricescEümenis», Revara 
Cariadiense deErd io i  Hirpdnicor, 9.2 (1987), pks .  203-213. 
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recomanant que es contractin «notables ciutadansn, ates que aquests «són pus 
savis que los cavallers, en quant abiten tostemps en ciutats notables, on veuen 
e oen eligen més que no fan los cavders, qui comunament estan defora, en 
los lurs lochs pochs, entre pagesos e gent simpla.. 
Amb el cap. 755 acaba la part del Do& dedicada als oficials de la cort. 
Eiximenis prepara la fi de la secció fent recordar a I'infant al rei que «tres oficis 
avets en vostra cort assenyalats e principais ..., 50 es, canceller e camarlench ..., 
e tresoren). Fra Francesc, doncs, pot cxquivar prolkitat de parauless atés que 
«deis altres, menuts e menors oficials ..., lur ordinació esti sots aquests que 
avem dits)). Amb tot i aixb, inspirat pel Comuniloquium 1.8.1-7, el1 també 
afegeix un apendix sobre les dolenties i miseries dels curials, parbits oponu- 
nistes dels grans senyors. Manlleva del gal.l&s poc mis que el llistat dels vicia, 
perb pasa de set miseries a vuit, i de set capítols a quatorze (756-769). Co- 
menqa allistant tres llibres que parlen d'aquest tema, perb divulga sobretot 
opinions prbpies, atribuint-les, com ho fa sovint, a d'altres. Seguint aquest 
estratagema, s'atreveix a escriure, a la fi del cap. 758, que I'abat Zacaries havia 
anunciat a l'emperador Maurici adexandria: «Verament, temps sera [quan] 
Déus no soferrh pus prínceps, tant han ells e lurs curials mal usat del regi- 
ment a ells per Dku comanat. (... Ternps sera) que lo poble regira e senyore- 
jara si matex, per tot lo món,,. 
Sembla que li costa, a Eiximenis, donar per acabada la sisena part del Dot- 
d. Afegeix una vuitena miseria dels curials, treta, diu, de «Hugo, en lo segon 
sermó d'avent*: ~ F a n  de la nit dia e del dia nitn (768). Al capital següent 
transcriu el conseil de cert aLactanus, escrivent al rey de Hirlanda* que cal 
evitar curials que s6n ahómens difamats ne scelerats, ne orats ni ribalts, ne 
desesperats ne cruels ..., (ne) falsaris e legoters)). Podria ampliar cadascun 
d'aquests mots, perb es limita a dir mxí com damunt és ditn. És que s'ha 
recordar de tot un aitre grup de gent a la cort que poden tenir una influencia 
nefasta sobre el rei: falsos proferes, astrblegs, alquimistes, i ~aquells qui dien 
que veen grans visions e'n fan ofici», i els dedica quatre capítols. Al cap. 772 
conta una sorprenent experiencia personal d'una manera que provocari a cem 
oients i lectors a demanar-li m& detds. Afirma que un <<gran doctor theblechw 
li havia permks observar com *fer aur e argent no requer treballs ne grans 
processos», pero afegeix que li esta prohibit dir més (772). 
Per acabar 
Tots els manuals medievals sobre el Regimentdelsprinceps dediquen una 
secció als oficials de la cort. Eimenis  n'hauri llegit al menys tres -1 d'Egidi 
Roma, de Vicent de Beauvais, i de Joan de Galles-, perb el que tenia sobre 
la seva taula era el Communiloquium del darrer. N'imiti l'estructura, en 
manilevi citacions, perb no en transferi al D o d n i  una quarta part del con- 
tingut. Si el seu propi text ha sonit deu vegades més Uarg, 6s que era un mestre 
de I'amplz~catio, que havia acumulat moltes notes en les biblioteques dels 
convents per on havia passat viatjant per Europa, que tenia molta experikn- 
cia personal de la vida a les corts del rei Pere i dels seus infants. Li hauria 
agradat, crec, servir, eU també, a la con, perb la seva carrera política i edesihti- 
ca-promoció a abat o bisbe i, després, a conseller reial o canceller- sembla 
haver estat bloquejada, potser a causa del seu antimonarquisme, no prou 
cdat.38 Tot el projecte del Cristid, i sobretot del volum Don?, es por con- 
siderar un esforc de fer-se escoltar pel rei i dels seus possibles successors (en- 
tre els quals Alfons, duc de Gandia). Eiximenis els vol fer veure, també refe- 
rint-se freqüentment a volums encara per escriure, que té rnolts coneixements 
que els podrien ser útils. Perb, quk faria, un cop cridat a la cort? No dóna la 
impressió que vol combatre el statw quo de les institucions del seu temps. 
El1 creu que 6s mis tacil resoldre situacions insostenibles amb astúcia, la bona 
astúcia, inspirada en virtuts cristianes. No faria campanya que es canviin les 
lleis que prescriuen que el condemnat s'ha de cremar, perb suggereix que 
primer es mati «de la manera pus dolGan, cremant després el cors mort. 
Aquesta mena de 'solucions' ens podrien semblar una mica ingknues, 
d'altres fins i tot perilloses. Estem d'acord que tot bon cristii deuria arriscar- 
se a contrarestar ordres cmels que el rei havia cridat «en fúriu, perb 6s ingenu 
recomanar a I'aguail que deixi escapar presoners illegalment o injustament 
incarcerats. D'altra banda, EUmenis creu que la gran majoria de les condern- 
nacions a mort són justes i que defendre «mals hbmensn i rogar pels con- 
dernnats és un pecar (592s i 701). En aquest respecte conta una ankcdota que 
hauri fet riure els seus conciutadans, perb que a mi m'horroritza: 
38. Per una anrologia dc diarribes contra regents rnins vegru el meu estudi uEiximenis i la 
cr~cn~adelr c rli tm que "cap rei es sdvara" ( D o d ~ z j ,  Pmtorale 36, )/1& deJen<mist4:~7),,. Hommaqe 
n JoiepMasot iMuntaner, Castelld 2004, pigs. 491-515. 
Lo rey en Pere d'hagó, qiianr veya que algun gran hom lo pregava per algun 
scelerat qui fóra en la presó, ranrost feya senyal especial a son dgotzir que'l 
matas ans que I'hom qui'l pregava se parris d'ell; e lavors lo rey atorgava l'om 
al suplicant, e entretant teiiia'l a nnvcs. E lo suplicant, partitit-se del rey, 
cuydava aver impetrar l'om, e puys rrobava que ja cra mort. E quant lo dit 
rey sabia la dita mort, deyen que deya a Déu: Gricies te fas, Senyor, quant 
m'as endregar en ma jusrícia que pcr prechs no la aja aüda a lexar! ('$92). 
És un fet demostrat que fra Francesc havia inflüit sobre la legislació dels 
jurats de Valkncia.3' Por ser que informes d'ell, orals o escrits, haguessin es- 
tat tinguts en compte a la con reial.4"uant a la sisena part del Dot&, el seu 
impacce concret i tangible probablement havia estar ben minso. Pero crec 
que el poble que escoltava o llegia aquests capítols, com els agermanats del 
1520, hauria &imat que els semblaven percinents, justs, útils, i de lectura re- 
comanable a tots els poderosos del país. Avui ens interessen sobretot coma 
mirall de les moltes qualitats humanes del fascinant frare francisci, del seu 
'seny' pragmktic, de les swes innücions psicolbgiques, de la swa dedicació en- 
tusiasta a I'amillorament de la vida -externa i interna- dels seus conciuta- 
dans, i del seu extraordinari talent d'escriptor. 
39. Veg. Aiidres Iv~ns, Elercritor Fr F ~ a i c i m  Eximrnez rn Valenci,~, reed. pcr Pcre Sanronja, 
Benissn, 1989. Un rnrmplr (phg. 229): Eii el cap. 377 del Do&, Eiximenis proposa que distiiiguin 
els qxvcrs pobres. d e l  <iribdts crlrrats qui ... no voleii treballarn gricies a iin senyal públic, aini cam 
segell de ploni, penjat al coll». El i 4  de julio1 1395, el Consell de Valkiicia ordena qiie ningú *no gas 
mendicar ... srns sprcial licencia e senyd dc plom penjant .il coll». 
40. Jill WEBS,-ER, ixFrancerc Eiximrnis on Royd OfFicials,,, Media~ualStudici, 3 ,  (i969), pigs. 
239-249, inosrra quc el cap. 238 del Do&, dintrr dr la part dedicada a I'organitzacid milicar -no 
regulada per les Ordinircio~s- & gairebd identic amb un edictr del rri Pere, darat a Valencia el 25 de 
seremhre r386, sobrr rl conestable. Crec que Pcn- hi va apmfnr  un informe d'Eirimenis. 
